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Bibliometrie jako služba…
• Bibliometrie:
– Produktivita,
– Přínos,
– Spolupráce.
• Není to pouze citační analýza. Scientometrie (peer review).
• Nástroj podpory a hodnocení výzkumu. 
• Má své možnosti a omezení. Bez znalosti prostředí (souvislostí) nedává 
smysl.
• Zkušenosti z projektu IPN Metodika.
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Akademický partner
• Oboustranná spolupráce. NTK reaguje na požadavky.
• Úspěšné partnerství vyžaduje čas a úsilí. Dlouhotrvající životnost.
• Snaha. Sdílení stejných vizí a cílů. Otevřenost. Smysl
• Spolupráce, která je výhodná pro obě strany.
• Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (ChemTK).
• Integrace s ÚOCHB.
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Bibliometrie pohledem….
• Akademického partnera:
– Doplňující nástroj pro podporu rozhodování o směřování výzkumu 
instituce,
– Jedna z možností, jak odlišit kvalitu od pouhé kvantity,
– Možnost využít nezávislého a rel. objektivního hodnocení.
• NTK:
– Rozšíření portfolia inf. služeb směrem k akademické komunitě a 
partnerům,
– Šíření povědomí o bibliometrii v národním kontextu,
– Konkurenceschopnost - NTK jako centrum kompetence,
– Spolupráce s ostatními institucemi,
– Zpětná vazba.
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Bibliometrie a ChemTK
• Spolupráce s VŠCHT.
• Využití citačních databází.
• Využití XML Scopus dat.
• Servis:
– Oprava profilu VŠCHT v databázi Scopus,
– Zjištění stavu profilů autorů.
• Analýzy:
– Srovnání týkající se profilu VŠCHT v citačních databázích,
– Kvartilové hodnocení oborových časopisů podle kvartilů SNIP,
– Analýza referencí článků napsaných autory z VŠCHT z pohledu 
zdrojů.
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Analýza referencí článků napsaných autory z VŠCHT - zdroje
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Analýza referencí článků napsaných autory z VŠCHT - zdroje
Open Refine (http://openrefine.org/).
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Analýza referencí článků napsaných autory z VŠCHT - zdroje
…
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Budoucí cíle
• Směrem k vědecké komunitě a jejím potřebám.
• Spolupráce s ChemTK a KNAV. UOCHB(?).
• Krátkodobé:
– Nástroje pro podporu výzkumu,
– Vlastní testovací bibliometrická databáze. Scopus API.
• Dlouhodobé:
– CzechElib a InCites/Scival,
– Workshop věnovaný bibliometrii/scientometrii.
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Děkuji Vám za pozornost…
jakub.szarzec@techlib.cz
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